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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
LiCencias por asuntos propios.—A petición del in
teresado, y de conformidad con los preceptos del Re-.
glamento de Licencias Temporales del Personal de
la Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de ju
lio de 1906 (D. 0._ núm. 55 ), y disposiciones coi'n
plémentarias, se conceden cuatro meses de licencia
por asuntos propios -41 Teniente de • Navío D. José
Ramón Sáiz Abaunza, que disfrutará en Madrid,
debiendo cesar en el destructor Lepanto.
Durante el disfrute, de dicha licencia dependerá del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina
y percibirá sus háberes por la Habilitación -General
de este Ministerio.
" Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
'Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio' de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
a
Licencias perPct contraeFmatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la_ Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contrae-1-
matrimonio con la señorita María de la Encarnación
Fernández de Córdoba Carabaca al Alférez de Na
vío D. José María León García.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
- Reserva Naval.
Movilizaciones.—Por haber sufrido un. accidente
en el buque aljibe 4-6, donde se encontraba embar
cado en período de prácticas el Alférez de Navío de
la Reserva Naval D. Salvador Casanova Carrillo,
se dispone que a dicho Oficial se le considere cómo
movilizado hasta el día 26 del mes de junio del año
en ctirso, en que, una vez reltablecid9 del accidente
sufrido, ha sido desmovilizado.
Madrid, 4 de julio.de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
valde Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos 'y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
E]
1.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retirós.—Se dispone que el, Mecánico Mayor de
primera D. Juan Foncubierta Rojas pase a la situa
-ción de "retirado" el día 29 de diciembre del ario en
curso, par cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento por el Consejo Supremo de Justicia Militar
del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior,-de Contabilidad
e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•
Personal Vario.
Mayordomos.—Fallecido en 1 del actual el Mayor
domo Manuel Pérez Crespo, con destino en la Resi
dencia cíe Oficiales del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone su baja en la Ar
mada.
1\4drid 4 de julio de 1957.
ATIARZUZA
F-xcmos. Sres. Capitán eneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe $u
perior de Contabilidad.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Pilotos de helicópteros.":—Efectuadas sus 'prácticas
en aparatos tipo BELL 47-G, y como resultado del
curso realizado en•la correspondiente Escuela, se con
cede el Título de Piloto de Helicópteros al personal
siguiente :
Teniente de Navío D. Eduardo Sáenz de Buruaga
Requej o.
Teniente de Navío D. José Vera Kirchner.
Teniente de Navío D. Juan Torres de Castro Bazo.
Teniente de Navío D. Manuel -Fúster Prat.
Teniente de Navío D. Víctor Gregorio Andrada
Pérez.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
Marinería.
ABARZUZA
1
Marineros y A3-fudantes Espccialistas.—Como con--
secuencia de própuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 60 y 64 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros, causan
baja en sus actuales empleos de Marine-ros y Ayu
dantes Especialistas, respectivamente, los que a con
tinuación se relacionan, los cuales continuarán en la
Armada como Marineros de primera, los Marineros
Especialistas, y, como Marineros de segunda, los
Ayudantes, hasta dejar extinguido su compromiso
de cuatro años.
Marinews Especialistas Radiotelegrafistas.
Rufino Hompanera Fernández.
Ramón Pifieiro Naveira.
Manuel Sierra Ortiz.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
José Ortuño Marín.
Jorge Gómez Sáenz.
Alberto Couto Pelayo.
Madrid, 4 de julio de 1957.
*
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
Ayudantes Especialistas.—Como consecuencia de
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Maniobra, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 460 del vigente Reglamento Or
gánico del -Personal de Marinería y Fogoneros, cau
sa baja en su actual empleo de Ayudante Especialista
de Maniobra, continuando en la Armada como Mari
nero de segunda hasta dejar extinguido su compro
1-nso de cuatro años, el siguiente :
Ayudante kspecialista de Maniobra.
Martín Bernabé Díaz.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. •. . .
ABARZUZA
Como consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia-Dirección de -la Escuela de Subofi
ciales, y de acuerdo con lo disguesto en el 'artículo 60
del vigente Reglamento del Personal de Marinería y
Fogoneros, causan baja en su actual empleo de Ayu
dantes Especialistas Amanuenses, continuando en la
Armada como, Marineros de segunda hasta dejar ex
tinguido su compromiso 'de cuatro arios, los siguien
tes:
Ayudantes Especialistas Amanuenses.
Roberto Besada Serén.
Manuel E. Sánchez León.
Juan A. Alvarez López.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las -Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se cltor
ga el empleo de Alfér,ez de Navío provisional de la
Escala de Complemento (Especialidad de Artillería)
al Cabo primero declarado "apto" para su ascenso
por Orden Ministerial de 20 de enero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 18), Don Francisco Albarrán Es
pejo. -
Este Oficial efectuará las prácticas que determina
el artículo 31 del citado Reglamento en la Tercera
División de la Flota, durante el período comprendido
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entre el _15 de julio y 15 de noviembre del año en
curso.
Madrid, 4 de julio de 1957:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
ABARZUZA
SERVICIO DE INTENDENCIA -
Suministros Diversos de la Armada.—De conformi
dad con lo propuesto por el Consejo Directivo del
Servicio de "Suministros Diversos", se modifica la
Orden' Ministerial de 27 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 295), en el sentido de que en lo sucesi
vo podrán ser objeto de adquisición, con, cargo a los
créditos de vestuario que concede dicho Servicio,
todos aquellos artículos que el citado Consejo acuer
de incluir como tales y figuren en la Sección de
"Vestuario Militar" del Boletín de Información de
"Suministi-os Diversos".
Madrid, 5 .de julio de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Continuación a la Ordeli de 25 de junio de 1957 por
la que se convoca el concurso número 19 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Dsostinos
Picaña (Valencia). 'Una de Alguacil Voz Pú
• blica y Ordenanza, dotada con los mismos emo
Jumentos que la anterior.
Zaldivar (Vizcaya)—Una de Alguacil, siendo
también Ordenanza de la Alcaldía y Vigilante
de Policía Urbana ye Exacciones" Fiscales, do
tada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Pinoso (Alicante).—Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo
anual y -dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Freg-enal de la Sierra (Badajoz).—Una de Cabo
• de la Guardia Municipal, dotada con- 12 500 pe
setas dé sireldo anual y dos pagas extraordi
narias del sueldo antiguo.
Mondoiledo (Lugo).—Una de Cabo de la Policía
Municipal, dótada- con los mismos 'emolumentos
que la anterior;
Los Barrios (Cádiz).—Una de Cabo de Arbitrios,
dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual' y
dos pagas extraordinarias del sueldo a9tigno.
Clase tercera. (Deátinos del Esta-do,
Provincia y Municipio.) -
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
, Ayuntamientos.
Siles (Jaén).—Una de Cabo de' la Polla. Muni
cipal, dotada con 10.000 peseta-de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ptieblanueva (Toledo):—Una de Cabo de Serenos,
dotada con los mismos emolumentos que la an
terior:
Cartagena (Murcia). Dos de Vigilante de Arbi-.
trios; dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Granollers (Barcelona).—Dos de Guardia Urbano,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas exttaorlinarias del sueldo antiguo.'
(Deberá acreditarse talla mínima de 4.680
Beasaín '(Guipúzcoa).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
( pagas extraordinarias del sueldo antiguo. e
Manresa (Barcelona).—Una de Agente de la Po
licía Municipal, dotada con 10.400 ,pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Boal (Lérida).—Una de Vigilante Nocturno, do
,tada con 8.000 pesetas de sueldo' anual y dos
pagas. extraordinarias.
Valls (Tarragona).—Una de, Alguacil-Pregonero,
dotada con 10.400 pesetas anuales y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
Vegadeo (Asturias).—Dos de Agentes Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Benisalem (Baleares).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Prat de Llobregat (Barcelona).—Dos de Guardia
Urbano, dotadas con 10.400 pesetas de, sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Pral de Lobregat (Barcelona) .—Dos de Sereno,
dotadas con los mismos ernolumentds: que la
anterior.
Elgóibar (Guipúzccía).—Una de Guardia Munci
pal Diurno, dotada con 8.000pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Elgóibar (Guipúzcoa).—Una de Guardia Muni
cipal Nocturno, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
. Sueca (Valentia).--Una de Guardia\Municipal,
dotada con 19.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Portero
del Depósito Municipal de Corrección, dotada
con 12.500 pesetas de-sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del- sueldo antiguo.
Zaragoza.—Cinco de de Guardia Urbano de In
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• fantería, dotadas con 12.500
.
pesetas de sueldo Herrera del Duque (Badajoz).—Una
de Alguacil,
anual y dos pagas extraordinarias (Deberá
acre- dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pa
ditarse mediante certificado talla
míniina de me- gas extraordinarias.
tros 1.660.)•Magacela
(Badajoz).—Una de Alguacil Voz Pú
Tibi (Alicante).—Una de Alguacil-Voz , Pública,
blica, dotada con los mismos emolumentos que
la
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos anterior.
pagas extraordinarias.
Oliva dé .Mérida (Badajoz).—Una de Guardia Mu
Santa Cruz de la Palma ,(Carnarias).—Una de nicipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual v
Guardia Local de Montes, dotada con pese-
dos pagas extraordinarias.
tas 10.400 de stPeldo anual y dos pagas extraor-
OliVenza (Badajoz).—Cuatro dé Guardias Munici
.dinarias del sueldo antiguo. .
pales, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual
Higuera de la Sierra (Huelva).—Una de
Recau- y
dos pagas extraordinarias del sueldo' antiguo.
dador Auxiliar de Arbitrios Municipales, do-
Caso (Asturias).—Una de Alguacil Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
pagas extraordinarias.
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Melilla.—Una de Ordenanza de Oficinas Centrales,
Orellana' la Vieja (Badájoz),.—Dos de Guardias
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
Municipales, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo .
dos pagas •sextrabrdinarias del sueldo antiguo.
anual y dos pagas extraordinarias.
Ontur (Albacete).—Una de Guardia Municipal, Olivenza.
(Badajoz).—Cu.atro de Guardias Munici
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
• la fuente pública, dotada con los mismos iemolu
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
mentos que la anterioi-. 4 .
---
Aguas de Busot (Alicante).—Una de Al?guacil
María de ta Salud (Baleares) .—Una de Guardia Mu
Portero, con los • servicios de Vttlz Pública y nicipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
•
Vigi1I-Incia, dotada Con los mismos emolumentos
v dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
que la anterior. Berga (Barcelona).—Una
de Portero Conserje, do
Aspe (Alicante).—Tres de Guardias l‘lunicipales,
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y gas extraordinarias: .
d.os pagas extraordinarias del sueldo antiguo. Sardanmla (Barcelona).—Dos
de Agentes de la Po
Callosa de Segura (Alicante).—Una de Cabo de licía Municipal,
dotadas con -.000 pesetas de suel:
la Policía- Municipal, dotada con 12.500 pesetas do anual- y dos pagas
extraordinarias.
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. Vich (Barcelona.--Dos
de Recaudadores de Arbi
Denia (Alicante),—Una de Guardia Urbano, do-
trios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual v dos v
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
pagas 'extraordinarias del sueldo antiguo.-1' Lerma (Burgos).—Dos de Policías Municipales,
do
San Miguel de Salinas (Alicante).—Una de Al- tadas con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pa
guacil-Orde-na.nza, dotada con 8.000 pesetas de gas extraordinarias del sueldo antiguo.
sueldo anual y dos pagas extraordinarial -det Aceuche -(Cáceres).—Una
de Guardia Municipal, do
sueldo antiguo.. tada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Cangas del Narcea (Asturias).—Cuatro de _Vigi- Acenche (Cáceres).—Dos
de Vigilantes Nocturnos,
lantes de Arbitrios-, dotadas con 10.400 pesetas dotadas con los,mismos
emolumentos que la ante-:
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias del
rior.
'sueldo antiguo. , Eljas (Cácetes).—Una de Alguacil-Voz Pública,
do
Salas (Asturias).—Tres de Guardias Municipales tada con
los mismos emolumentos que .1a anterior.
dotadas con 10.400' pesetas de sueldo anual -Nr. Losar de la Vera (Cáceres).—Una
de Sereno Muni
dos pagas extraordinarias. cipal,
dotada_ con los mismos emolumentos que la
.Alburqueque (Badajoz).—Tres de Guardias Mu- anterior.
nicipales, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo -Miajadas (Cáceres).—Una de
Policía Municipal, do
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
tada con 10.400 pes'etas de sueldo anual y dos pagas'
antiguo. . extraordinarias
del sueldo antiguo.
Alconcliel (Badajoz).—Una de Guardia Muni- Miajadas (Cáceres).-,--Una de Conserje
del Mercado
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual de Abastos, dotada con los mismos
emolumentos
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo. que la anterior.
Castiblanco (Badajoz).—Una de Alguacil, -dota- Plasencia (Cáceres).—Una de Vigilante
de Arbitrios,
da con los mismos emolumentos qüe la anterior. dotada von 1Ó.400 pesetas de sueldo anual y dos
Esparrag-osa del Caudillo .—Una de Al- pagas extraordinarias del sueldo- antiguo. .
F)-,uacil Municipal, dotada con los mism-os emo•-• Puerto Real (Cádiz):—Una de Guarda rural, dota
lumentos que la anterior. da con los mismos emolumentos que la-anterior.
Herrera del Duque (Badajoz). Una de Cabo de Tacoronte (Canarias).—Dos de Guardias Municipa
la. Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas les, dotadas» con los mismos emolumentos que la
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. anterior.
e
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A
1-1.i. Lastenon ). Una de Policía Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias' del sueldo antiguo.Puebla de Don. Rodrigo (Ciudad Real).—Una "de" Guardia Municipal para la vigilancia general y deseguridad en la población, de Arbitrios municipa •les y de pesas y medidas, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anuary dos pagas extraordinarias.Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).—Una de Alguacil-Voz Pública, dotada con los mismos, emoluMentos que la anterior.
Almodóvar del Río (Córdoba).—Una de GuardiaMunicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Velakázar (Córdoba.).—Una de Alguacil-Portero,dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba) .—Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo .anual
y dos pagás extraordinarias del sueldo antiguo.
. Cabra (Córdoba) .—Una gicle Guardia Municipal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.Riaja .(La Coruña) .—Cuatro de Guardias Munici
pales, dotadas con 10.400. pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ripoll (Gerona).—Una de Vigilante de Arbitrios,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.La Peza (Granada).—Una de Guarda del monte
público, dotada con los mismos emolumentos quela anterior.
Marchal (Granada).—Una de Alguacil-Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.Deva (Guipúzcoa).—Una de Sereno Municipal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Jabugo (Huelva).—Una de Guardia Municipal,. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Caitaya (Huelva).—Una de Guardia Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del steldo antiguo. •Monzón (Huesca.).—Tres de Guardias Municipalesnocturnos, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.Zaidín (Huesca).—Una de Alguacil, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior..
Peal de Becerro (Jaén).---Usa de Ordenanza-VozPública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 600 pesetas anuales
en concepto de gratificación fija.Santa Colomba de Curuerio (León).—Una de Al
guacil-Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas ex\traordinarias del sueldo anti
guo.
Fuliola (Lérida).—Una de Alguacil, dotada con los
mismos emolumentos (111C la anterior.
Mollerusa (Lérida).—Una de Sereno, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraotainarias. •
Logroño. Una de Cobrador de recibos, dotada con
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10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias del sueldo anterior.
Salvatierra de Santiago (Cáceres).--Una de GuardaRural, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Almedina (Ciudad Real).—Una de Alguacil-Portero,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
aén.—Una de Agente Recaudador de Rentas o Vi-.
gilante de Arbitrios, dotada conG10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Ezcaraiz .(Logroño).----Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sarria (Lugo).—Dos de Guardias Municipales, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ciempozuelos (Madrid).----Una de Vigilante noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo' anual, dos
pagas extraordinarias y 2.000 pesetas anuales como
25 por 100 de plus de carestía de vida.
Colmenar de Oreja (Madrid).—Una de Guardia Ur
bano, dotada con- 8.000 pesetas de sueldb anual,dos pagas extraordinarias y dos pesetas diarias
para vestuarici y eqpipo, a ingresar en un fondo
especial.
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) —Una de Se
reno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Villaconejos (Madrid). —Una de Alguacil, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Alameda (Málaga).—Una de Cabo Jefe de la Guar
dia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Almargen (Málaga).—Una dé Guardia Municipal,dotada con • 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordin,arias.
Archidona (Málaga).—Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cortes de la Frontera (Málaga).—Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias, más el 30 por 100 de plusde carestía de vida.
Cuevas de San Marcos (Málaga).—Una de Guardia
Municipal nocturno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos. pagas extraordinarias del suel
do antiguo. Con la obligación de prestar servicio
diurno, según se le ordene.
Tolox (Málaga).—Una de Alguacil-Portero, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Moratalla (Murcia).—Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
\anual y dos pagas extraordinarias.
San Pedro del Pinatar (Murcia).—Una de Vigilan'te
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
•
e
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San Pedro del Pinatar ,(Murcia). Una de Alguacil
Portero, dotada. con los mismos emolumentos que
la anterior. -
Yecla (Murcia).—Dos de Guardias Municipales, do
tadas con 10 400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo "antiguo.
Caldas de Reyes (Pontevedra). — Dos de Guardias
Municipales - Vigilantes de Arbitrios, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.
Gangas de Morrazo (Pontevedra).—Una de Guardia
Rural, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos paga.s extraordinarias*del sueldo antiguo.
Nig-rán (Pontevedra) —Una (le- Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Suances (Santander).—Una. de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y .dos pa
_ gas extraordinarias del sueldo antiguo. ,
Nava de la Asunción (Segovia).—Una de. Vigilante
de la vía pública, dotada con los. mismos emolu
mentos que la anterior.
Aznalcóllar (Sevilla).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que 'la anterior.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una de Cabo
de la Guardia Municipal, dotada con 12.500 pesetas
. de sueldo anual y dos pagas extraordinarias del
sueldo antiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una de Guar
dia Municipal, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos ¡lag-as extraordinarias del sueldoantiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una de Vigi
lante de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Constantina (Sevilla) .—Tres de Guardias -Municipales, dotadas con los mismos emolumentos que laanterior.
Nava de la Asunción (Segovia).—Dos de Sereno,dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.Pilas (Sevilla).—Una de Guardia Municipal, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas-extraordinarias del sueldo antiguo.Pilas (Sevilla).—Una de Vigilante de Arbitrios, do
. tada con los mismos emolumentos que la anterior.Casan-tibio del Monte (Toledo).—Una de AlguacilVoz ,Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias, que totaliwn1.008,33 pesetas.
Madridejos (Toledo).—Tres de Guardia Municipal,.dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dospagas extraordinarias.
Madridejos (Toledo).—Una de Alguacil, dotada conlos mismos emolumentos que la anterior.Vladridejos (Toledo).—Una de Voz Pública, dotada
con .los mismos emolumentos que la anterior.Pepino (Toledo) .—Una de Alguacil, dotada con pesetas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Yuncos (Toledo). Una de Alguacil, dotada con pe
,
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Bolbaite (Valencia).— Una de Vigilante nocturno,
dotada con os mismos emolumentos que la anterior.
Cortes de Pallás (Valencia).—Una de Alguacil-Or
- denanza, dotada con 8.000 pesetas de suéklo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.Chelva (Valencia). a— Una de Vigilante Municipal,dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
.
,
Ribarroja del Turia (Valencia).—Una de Alguacil,dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Torrente (Valencia).—Dos de Alguacil Ordenan
za, dotadas con 10.400 pesetas .de sueldo "anual
y dos pagas extraordinarias.
Torrente (Valencia).--Una de Conserje Administrativ9 de Matadero, dotada con los mismosem. ()Jumentos que la anterior. Esta plaza tienederecho a vivierida, luz y agua.Vallanca (Valencia). — Una de Alguacil-Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraiprdinarias.
Mierés (Asturias).—Cinco de Agentes Recaudadores, dotadas _ con 10.400 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias. Deberá prestarse fianza de 2.500 pesetas.Badajoz.—Una de Conserje Auxiliar del Patrimonio .Municipal, dotada con 10.400 pesetasde sueldo ánual y dos pagas extraordinarias.Puente del Maestre (Badajoz).--Una de GuardiaMunicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias.Algar (Cádiz).—Una de Alguacil-Portéro, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos. pagas extraordinarias. •
Algar (Cádiz).—Una de Vigirante de Arbitrios,dotada con igual (pie la anterior.Tolosa (Guipúzcoa).—Tres de Celadores de Arbitrios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias.Bollullos par del Condado (Huelva).—Una deGuardia Municipal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior..Huesca.—Una de «Cobrador de Aguas y Arbitrios Municipales, dotada con 10.400 pesetasde sueldo anual y dos_ pagas extraordinarias.Huesca. — Una de Ordenanza de Oficinas Centrales, dotada con los mismos emolumentos que laanterior.
•Huésca.—Una de Guarda de Jardines, dotada conlos mismos emolufnentos que la anterior.Svn Sebastián de los Reyes (11/Dadrid).—Una deGuarda de Dehesa,. dotada Con 8.000 pesetasde sueldo anual y -dos pag-as extraotdinarias.
.relContinuará)
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 2.698.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JIJTICIA MILITAR.
Pensiones.—En Cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamenito para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades- que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
4 septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López. _
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 cle julio de 19564 '
La Coruña.—Don Pedro y doña Josefa Quintana
Crespo, huérfanos del Auxiliar segundo de Máqui
nas D. Pedro Quintana Román : 2.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 21 de febrero de 1957.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .—(14).
Murcia.—Doña Ramona Bonaque Méndez, viuda
del Cabo de Cañón Antonio Ochando Soriano : pe
setas 3.600,00 anuales, a pecibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 29 de ene
ro de 1957. Reside en Cartagnea (Murcia).
Estatuto de C17zses Pasivas y Ley
de 19 de diciembre de 1951.-
-
Cádiz.—Deffla María Rosa Castró Madero, viuda
del Capitán de Corbeta D. Joaquín Peralba Girál
dez : 13.129,17 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de
enero de 1957. Reside en Cádiz.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes
de 19 de diciembre de 1951 y 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Mercedes
' Vila Díaz, viuda del
Mecánico Mayor D. Antonio Rodríguez Sánchez :
6.072,92 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
•
General de la Deuda y 'Clases Pasivas del de el día
8. de enero de 1956. Reside en Madrid. (27)
Al hacer a cada interesado la notificación dé su
señalamiento, la Autoridad que la practique; confor.
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
lIstado, deberá, al propio tiernpo, advertirle que si
se considera perjudicado con dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso dz
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que: corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi..
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquellá, notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad -deberá informarlo consignando la fecin
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(14 ) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Rosalía Crespo Márquez, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 8 de
marzo de 1955 (D. O. núm. 80). La percibirán por
partes iguales, mientras conserven la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre y en la actual
cuantía por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.,
El huérfano -cesará en el pellibo de la pensión el
26 de julio de 1958, fecha'en que cumplirá los veinti
tré-s años de edad. La parte del huérfano que pierda
la aptitud legal, acrecerá la del copartícipe -que la
conserve sin necesidad de nueva declaración.
(27) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 5 de abril de 1957
(D. G. núm. 101), y Se le hace el presente señala
miento que percibirá mientras conserve la aptitud.le
gal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente .al del fallecimiento del causante, hásta el
31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de -1956) , y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo año, la' percibirá en la cuantía de pe
setas 7.682,24 anuales, previa liqüidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta de los anterio
res señalamientos, que quedan nulos, por lo que a la
cuantía de los mismos se refiere.
Madrid, 14 -de junio de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 69.)
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